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
Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang 
memiliki keunggulan kompetitif di bidang bis-
nis dan perbankan yang berstandar Interna-
sional 

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran 
yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang 
bisnis dan perbankan yang berstandar interna-
sional. 
Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 
masyarakat yang berkualitas, yang dapat mem-
berikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan 
praktek di bidang bisnis dan perbankan serta pe
-ningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menjalin kerjasama yang berkesinambungan 
dengan berbagai instansi yang terkait, baik di 
dalam maupun luar negeri dalam rangka pelak-
sanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Melakukan penataan manajemen yang mencip-
takan suasana akademik yang berorientasi 
pada tata kelola Perguruan Tinggi yang sehat, 
dinamis, ramah dan bersahabat.
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Visi dan misi Institusi berfungsi sangat strategis, keduanya se-
mestinya menjadi sumber inspirasi / pedoman bagi seluruh unit 
kerja dalam menyusun, melaksanakan, mengembangkan dan me-
ngendalikan program-program  kerja yang ada. 
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